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ВСТУП 
Актуальність дослідження. Останнім часом набувають поширення 
деструктивні тенденції поведінки сучасної молоді. Все частіше можна 
спостерігати нівелювання та знецінення  морально-правових норм поведінки, 
булінг в «реальному» та «віртуальному» просторах, підвищений рівень 
агресивності тощо. Вирішення цих «сучасних» проблем можливе лише за 
якісної та широко профільної підготовки майбутніх психологів, які будуть 
компетентними у будь-якій проблемній сфері. Вища освіта сьогодні вимагає 
не лише високоінтелектуального фахівця, але й такого, який вирізняється 
високим рівнем емоційного інтелекту (уміє встановлювати емоційні зв’язки та 
довірливі стосунки з будь-якою людиною, здатний до емпатії, емоційно 
стабільний, керується «м’якими» та «нейтральними» формами при виникненні 
конфліктної ситуації та вміє її вирішити).  
Емоційний інтелект став предметом психологічного дослідження 
порівняно недавно завдяки працям зарубіжних дослідників Г. Гарднера, Д. 
Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Майєра та ін. Вчені наголошують на необхідності і 
доцільності розвитку емоційного інтелекту, який визнано фактором 
забезпечення успішного особистісного та професійного зростання 
особистості, а також фактором побудови конструктивних соціальних 
інтеракцій. У наш час на пострадянському просторі проблема емоційного 
інтелекту активно обговорюється і висвітлюється у працях таких вчених: І.М. 
Андрєєвої, О.І. Власової, С.П. Дерев'янко, Г.Г. Гарскової, Н.В. Ковриги, Л.О. 
Котлової, Д.В. Люсіна, М.О. Манойлової, Е.Л. Носенко, М.М. Шпак та ін. 
В більшості існуючих досліджень сутність феномену емоційного 
інтелекту визначається як здатність до розуміння своїх і чужих емоцій і 
управління ними. Вельми актуальним у цьому контексті є досліджнення 
зв’язків емоційного інтелекту з іншими властивостями особистості і, зокрема, 
з конфліктністю. 
Важливість емоційної сторони конфлікту відзначається багатьма 
вченими. Так, ряд дослідників звертає увагу на вплив емоцій на сприйняття 
ситуації як конфліктної (А.Я. Анцупов, М.М. Лебедєва, А. І. Шипілов) і 
відзначає зростання емоційної напруги на етапі ескалації конфлікту (Л.А. 
Петровська, Н.В. Гришина). Серед різних особистісних рис, що сприяють 
виникненню та ескалації конфліктів, автори виділяють недостатньо розвинену 
здатність до емпатії (А.Я. Анцупов, А.І. Шипілов); «афективну логіку», 
емоційну лабільність, низьку фрустраційну толерантність, швидке 
виникнення тривоги (Н.В. Симбірцева); об'єктивно необгрунтовані сильні 
емоції (Р.Д. Робертс); «емоційне тяжіння» до драматизації відносин і 
посилення міжособистісної напруженості (І.Н.Андрєєва); неузгодженість 
ціннісних орієнтацій (Л.О.Котлова), несформований соціальний досвід 
безконфліктної поведінки (С.А. Котловий). 
Виходячи з цього, можна зазначити, що розвиток емоційного інтелекту 
особистості є важливим чинником в першу чергу для налагодження 
взаємостосунків з оточуючими та фактором конструктивного вирішення 
конфліктів, або ж їх попередження. 
Аналіз літератури показує, що зв’язок емоційного інтелекту з 
конфліктністю існує, проте він  є недостатньо вивченим. Саме тому це 
зумовило вибір теми нашого дослідження «Психологічні особливості 
конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного 
інтелекту» з метою глибшого вивчення цієї проблеми. 
Об’єкт дослідження – конфліктні форми поведінки. 
Предмет дослідження – конфліктні форми поведінки студентів з різним 
рівнем емоційного інтелекту. 
Гіпотеза дослідження – студенти з високим рівнем розвитку 
емоційного інтелекту будуть схильні до співпраці у конфлікті та прояву 
м’яких форм конфліктної поведінки (фіксація позиції, дружелюбність, угода 
тощо); студенти з середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту найчастіше 
будуть вдаватись до компромісу у конфлікті та нейтральних форм конфліктної 
поведінки (демонстративні дії, санкціонування, коаліція); студенти з 
емоційним інтелектом нижче середнього рівня будуть притримуватись більш 
жорстких форм конфліктної поведінки (фізичне та психологічне насильство, 
тиск тощо) та схилятимуться до конкуренції у конфліктній ситуації. 
Мета дослідження – на основі теоретичного обгрунтування сутності 
феномену емоційного інтелекту та конфліктних форм поведінки визначити, 
емпірично перевірити та дослідити проблему психологічних особливостей 
конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем розвитку емоційного 
інтелекту.  
Визначена мета зумовила такі завдання дослідження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз наукових джерел із питань емоційного 
інтелекту та конфліктних форм поведінки студентів. 
2. Розробити теоретичну модель досліджуваної проблеми. 
3. На основі методологічного аналізу проблеми визначити методики 
дослідження рівня емоційного інтелекту та форм конфліктної поведінки 
студентів. 
4. Дослідити емпіричним шляхом зв’язок рівня емоційного інтелекту з 
формами конфліктної поведінки студентів. 
Теоретико-методологічні основи дослідження. Основоположні ідеї 
філософії та психології щодо природи та суті конфлікту; вітчизняна 
методологічна традиція в психології конфлікту та конфліктології (А.Я. 
Анцупов, Н.В. Грішина, Л.О. Котлова, Г.В. Ложкін, Н.І Пов’якель, В.П. 
Шейнов, М.М. Шпак); теорія стратегій поведінки особистості в ситуації 
конфлікту К. Томаса; фундаментальні вітчизняні та зарубіжні теорії 
емоційного інтелекту та його структурних компонентів (І.М. Андрєєва, Р. Бар-
Он, Д. Гоулдмен, Д.В. Люсін, Дж. Мейєр, П.Селовей, Д. Карузо). 
Методи та організація дослідження. Із метою реалізації поставлених 
завдань нами були використані такі методи: теоретичні - теоретичний аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з досліджуваної 
проблеми; емпіричні – методика визначення емоційного інтелекту Д.В. 
Люсіна, методика оцінки схильності особистості до конфліктної поведінки 
(методика К. Томаса, адаптований варіант Н. Гришиної), анкета найбільш 
притаманної конфліктної форми поведінки особистості; статистичні – 
коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Вибірка складає 75 студентів різних 
ВНЗ  м.Житомира. 
Надійність і вірогідність дослідження забезпечувались 
репрезентативністю вибірки, узгодженістю теоретичної моделі 
досліджуваного явища з методами його дослідження, які відповідають 
предмету, меті та завданням дослідження. 
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: 
- вперше  теоретично обгрунтовано та емпірично досліджено 
психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним 
рівнем розвитку емоційного інтелекту; 
- уточнено зміст поняття «конфліктні форми поведінки» та їх 
класифікацію, «емоційний інтелект» та його структурні компоненти; 
- набули подальшого розвитку витоки конфліктних форм поведінки 
відповідно до рівня емоційного інтелекту особистості на основі гендерних та 
вікових особливостей. 
Практичне значення дослідження полягає у тому, що висновки, 
зроблені щодо психологічних особливостей конфліктних форм поведінки 
студентів з різним рівнем емоційного інтелекту можуть бути використані для 
подальшого дослідження даної проблематики на основі гендерних та вікових 
особливостей прояву та зв’язку цих психологічних явищ. Окрім цього, основні 
результати можуть бути використані при розробці та викладанні дисциплін, 
що пов’язані із досліджуваною тематикою, наприклад, у змісті лекцій з курсу 
«Психологія конфлікту». 
Апробація результатів дослідження. Основні результати магістерської 
роботи апробовано на Всеукраїнській науково-практичній конференції для 
молодих вчених «Актуальні проблеми особистісного зростання» 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, соціально-
психологічного факультету, 19 квітня 2019р. 
Публікації. Основний зміст та результати дослідження висвітлено у 2 
публікаціях:  
1. Зінченко М. О. Феномен емоційного інтелекту, структура та підходи 
до його вивчення / М. О. Зінченко, Л. О. Котлова // Актуальні проблеми 
особистісного зростання : Збірник наукових праць [За матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. 
Житомир, 19 квітня 2019 року)] / Ред. Колегія : Л. П. Журавльова, Л. О. 
Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-
т ім. І. Франка. – Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – С. 54-57. 
2. Зінченко М. О. Психологічні особливості конфліктних форм 
поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту / М. О. Зінченко, Л. 
О. Котлова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
Психологічні науки : зб.наукових праць. Випуск 4. Том 2. [редкол. : 
О.Є.Блинова, Т. О. Дмитренко, І. Д. Бех та ін..] – Херсон : Вид-во 
«Гельветика», 2019.  (подано до друку). 
Структура та обсяг роботи. Наукова робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел (75 найменувань) та додатків. Загальний обсяг 
становить  95 сторінок друкованого тексту, з них 79 сторінок основного тексту. 
Робота містить 7 рисунків. 
 
 
 
 
 
 
 
 ВИСНОВКИ 
 
У магістерській роботі здійснено теоретичне обґрунтування і емпіричне 
вивчення конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного 
інтелекту. 
Отримані результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили 
досягнення мети, розв’язання поставлених завдань, що уможливило такі 
висновки: 
1. Встановлено, що конфліктні форми поведінки – це такий стиль 
поведінки людини (фізична, вербальна, непряма агресія, роздратування, 
негативізм, образа, підозрілість тощо), який призводить до виникнення 
конфліктів. Практично будь-яка конфліктна поведінка включає в себе як 
суб’єктивні, так і об’єктивні причини її виникнення, тобто її основу складає 
комплекс детермінант. Конфліктні форми поведінки поділяються на м’які, 
нейтральні та жорсткі та у кожної особистості проявляються у різній мірі. 
Уточнено сутність поняття «емоційний інтелект» як сукупність 
емоційних і когнітивних здібностей, що впливають на соціально-психологічну 
адаптацію особистості, ефективну міжособистісну взаємодію, а також на її 
поведінку в різних ситуаціях, в тому числі конфліктних. 
2. На основі моделі емоційного інтелекту, його структурних 
компонентів та рівнів розвитку, класифікації форм конфліктної поведінки 
особистості, а також стратегіями поведінки особистості в конфліктних 
ситуаціх розроблена теоретична модель, що зображує можливе існування 
взаємозв’язку між вказаними явищами.  
3. У дослідженні конфліктних форм поведінки студентів з різним 
рівнем емоційного інтелекту були використані наступні методики: 
опитувальник емоційного інтелекту Д.В. Люсіна; методика «Визначення 
способів регулювання конфліктів» К. Томаса; анкета вибору найбільш 
притаманної форми конфліктної поведінки особистості (А.Я. Анцупов). 
Дослідження проводилось у декілька послідовних та логічних етапів із 
використанням надійних та релевантних методів обробки інформації, що дали 
змогу отримати достовірні результати проведеного дослідження. 
4. За результатами емпіричного дослідження було встановлено, що 
найчастіше наші досліджувані схильні до суперництва (27%) зі своїм 
опонентом у конфліктних ситуаціях. Не менш популярними стратегіями серед 
респондентів виявилися компроміс (23%) та співпраця (20%). Стратегії, до 
яких найменше вдаються наші доліджувані,– уникнення (17%) та 
пристосування (13%). 
Співставляючи стратегії поведінки в конфліктних ситуацій та 
конфліктні форм поведінки, були отримані наступні результати: студенти, що 
схильні конкурувати зі своїм опонентом під час конфлікту (стратегія – 
суперництво) найчастіше вдаються до жорстких форм конфліктної поведінки, 
використовуючи шантаж, тиск, фізичне та психологічне насильство, що 
зазвичай не призводить до конструктивного вирішення протиріччя, а напраки, 
загострює його. Менша половина цієї групи досліжуваних схильна 
використовувати нейтральні, та дуже рідко застосовує м’які конфліктні форми 
поведінки; досліджувані, що зазвичай разом зі своїм опонентом працюють над 
вирішенням проблеми та намагаються задовольнити потреби та прагнення 
кожної зі сторін (стратегія – співпраця) найбільш схильні до м’яких форм 
конфліктної поведінки; частина досліджуваних, котра при виникненні 
конфлікту зазвичай спрямовуює свої дії на вироблення проміжного рішення, 
що частково задовольняє потреби двох сторін, тобто таке, при якому ніхто 
нічого не втрачає, але й мало що виграє (стратегія – компроміс) схильна 
використовувати нейтральні конфліктні форми поведінки, що включають 
санціонування опонента (обмеження, заборона) відповідно до ситуації, 
використання демонстративних дій задля привернення уваги до своєї 
особистості, а також створення коаліції з іншими однодумцями задля 
підвищення свого авторитету в очах опонентів.  
Аналіз особливостей емоційного інтелекту та його складових у 
досліджуваних студентів дає змогу зробити висновок, що у них найбільше 
виражений середній та низький рівень ЕІ. Окрім цього, можна констатувати, 
що рівень прояву міжособистісного та внутрішньоособистісного емоційного 
інтелекту відповідає загальному рівню ЕІ наших респондентів. 
Статистичний аналіз за допомогою коефіцієнта лінійної кореляції 
Пірсона дає змогу зробити висновки про наступне:  
- студенти, які мають високий рівень розвитку ЕІ зазвичай схильні 
використовувати стратегію співпраці задля врегулювання конфлікту та 
зазвичай користуються м’якими КФП. Це означає, що такі студенти у 
конфлікті використовують факти та логіяні висновки задля підствердження 
своєї позиції, а також є дружелюбними та активно пропонують мирний та 
взаємовигідний вихід із неприємної ситуації; вони вміють вибачатись самі та 
пробачати інших; 
- студенти з середнім рівнем розвитку ЕІ при вирішенні конфлікту 
намагаються дійти до копромісу зі своїм опонентом та зазвичай вдаються до 
використання нейтральних КФП. Тобто, такі студенти у конфлікті схильні до 
створення коаліцій з іншими людьми задля підсилення власної позиції; 
зазвичай прагнуть домогтися свого, проте не забувають, що в опонента також 
є свої позиції та потреби, які йому важливо задовольнити; 
- студенти, що мають низький рівень розвитку ЕІ найчастіше вдаються 
до суперництва у конфліктних ситуаціях, використовуючи жорсткі КФП, що 
включають в себе тиск, психологічне насильство (приниження, свідома 
маніпуляція, дезінформація, наклеп тощо), а також іноді ці студенти можуть 
вдаватись і до фізичного насильства (причинення болю, завдання тілесних 
ушкоджень тощо); зазвичай прагнуть домогтися лише задоволення власних 
потреб, незважаючи на інших опонентів. 
Отож, підсумовуючи усе вищесказане, можна дійти висновку про те, що 
наша дослідницька гіпотеза підтвердилась, а саме: студенти з високим рівнем 
розвитку емоційного інтелекту будуть схильні до співпраці у конфлікті та 
прояву м’яких форм конфліктної поведінки (фіксація позиції, дружелюбність, 
угода тощо); студенти з середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту 
найчастіше будуть вдаватись до компромісу у конфлікті та нейтральних форм 
конфліктної поведінки (демонстративні дії, санкціонування, коаліція); 
студенти з емоційним інтелектом нижче середнього рівня будуть 
притримуватись більш жорстких форм конфліктної поведінки (фізичне та 
психологічне насильство, тиск тощо) та схилятимуться до конкуренції у 
конфліктній ситуації. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 
багатогранної проблеми. Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані 
на впровадження розробленої тренінгової програми з розвитку емоційного 
інтелекту.  
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